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P A R A L A J U N T A G E N E R A L D E A C C I O N I S T A S 
D E L A S O C I E D A D A N O N I M A «AGUAS D E LEON» 
C O R R E S P O N D I E N T E A L E J E R C I C I O D E 1954 

De nuevo el Consejo de Administración de esta Socie-
dad tiene el honor de someter a la aprobación de la Junta ge-
neral la Memoria, Balance y cuentas del ejercicio de 1954. 
Esperaba el Consejo, cuando en análogo trámite estatu-
tario redactó la Memoria correspondiente al ejercicio de 1953, 
que durante el siguiente año de 1954, a que la presente se re-
fiere, quedaría ultimado el rescate, por parte del Ayuntamiento, 
de la concesión y aprovechamiento de aguas. Sin embargo, y 
con motivo de las solemnidades y trámites que son de obliga-
da aplicación en esta clase de expedientes, ha transcurrido un 
año más sin que se haya podido otorgar la escritura de resca-
te, que consideramos seguro quede ultimada en el corriente 
ejercicio y con ello reducido el capital nominal de esta Socie-
dad a 4.000.000 de pesetas, una vez eliminado de su activo el 
negocio de aguas. 
La prestación del servicio de abastecimiento ha sido 
normal durante el año que termina, sin excepcionales circuns-
tancias dignas de especial mención. La inminencia del rescate, 
por parte del Ayuntamiento, exime al Consejo hablar de futuros 
proyectos referentes a este servicio. 
En cuanto al edificio social en la Av. del General San-
jurjo, cuya construcción terminó en el año 1953, se han cumpli-
do felizmente nuestras previsiones, toda vez que los distintos 
locales que lo integran se hallan hoy alquilados en las condi-
ciones previstas. En el momento presente sólo existe sin alqui-
lar uno de los locales. 
> El dividendo repartido en el ejercicio de referencia ha 
sido del 6 por 100. 
El Consejo agradece al personal la asistencia prestada. 
Cayés, Llanera, 31 de diciembre de 1954. 
Guillermo Guisasola Vígíl, Presidente—/Wro M í ñ o r R i v a s , Vicepiesideníe . 
Benigno Guisasola y Domínguez-Gi l y Manuel Cueto Guisasola, C o n ^ n o s . — C i -
ríaco Guisasola Urdániz , Consejero-Secretario. 
B A L A N C E 
ESTADO DE SITUACION DE «AGUAS DE LEON», S. A. EN 31 DE DICIEMBRE DE 1954 
^ o T a w © 
DISPONIBLE 
metá l i co . 
Caja 
Oficinas León, cta. 
Banco de España 
Banco Asturiano de Industria y Comercio. 
B mco Herrero • 
Banco Españo l de Crédi to 
REALIZABLE 
Almacén general de aguas . . . . 
Almacén general del Edif ic io 
Edif ic ios y solares 
EXIGIBLE 
Oficinas León, cta. efectos • . . 








Terrenos y minas 
Mobi l i a r io 
Herramientas y ú t i les 
Captac ión y conducc ión 
Alcantar i l lado 
Contadores 
Depósi tos y red de d i s t r i buc ión 
Maquinaria 
Inve r s ión Reserva especial. 
I nve r s ión Reserva s o c i a l . . , 
Concesión 
Proyectos y escrituras — 
Gastos de const i tuc ión 
CUENTAS DE ORDEN 
Banco Asturiano, cta. valores 
Acciones en depós i t o 
Obras alcantarillado a ejecutar y ejecutado pen 
pendiente de recepc ión 
T O T A L A C T I V O , 








































A ü 0 V © 
CAPITAL: 
19.000 acciones. Serie A . de 500,—Ptas. c /u . . . I 
5.000 » > B . de 100,— > \ 
Fondo de reserva 
Reserva especial, Ley 30-XII-43. 






Pagos a formal izar 
PERDIDAS Y GANANCIAS 
Remanente de 1953.. 
Beneficio bruto 1954 
60/c dividendo s/Ptas. 10.000.000,00. 
CUENTAS DE ORDEN 
Valores en depós i t o 
Fianzas Consejeros 
Alcantar i l lado pendiente e jecución y ejecutado 
a falta de recepc ión of ic ia l 
T O T A L P A S I V O . 















Cayes (Llanera), a 31 de Diciembre de 1954 
E L G E R E N T E , 










Cuenta de PERDIDAS Y GANANCIAS - Ejercicio 1954 
R E N T A D E A G U A 
A L Q U I L E R C O N T A D O R E S 
T O M A S D E A G U A 
T U B E R I A Y ACCESORIOS 
R E P A R A C I O N E S 
R E N T A EDIFICIO G R A L . S A N J U R J O 
Intereses c/c. 
Intereses de valores 
GASTOS G E N E R A L E S 
GASTOS D E C O N S E R V A C I O N . . . . 
GASTOS D E P U R A C I O N A G U A S . . . . 
M O N T E P I O 
SEGUROS S O C I A L E S 
Impuesto Uti l idades 1953 . 
Impuesto Uti l idades Tar i fa 1.a 
Impuesto Negociac ión acciones 1954. 
Recargo p rov inc ia l s/ Tar i fa 3.a 
Intereses, descuentos y comisiones . . 
B E N E F I C I O B R U T O . 
























Cayes (Llanera), a 31 de Diciembre de 1954 
E U G E R E N T E , 

LIQUIDACION de la cuenta PERDIDAS Y GANANCIAS 
Ejercicio 1954 
BENEFICIO BRUTO 
Para amort izar GASTOS D E CONSTITUCION. 
Cuenta de AMORTIZACIONES: 
















- C a p t a c i ó n y conducc ión . 
-Proyectos y escrituras. 
-Terrenos y minas 
-Depós i t o s y red dis t r ib . 
-Alcan ta r i l l ado 
-Contadores 
- M o b i l i a r i o 
-Maquina r i a y ú t i l e s . . . . 










P E S E T A S 
10 0/e para el Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n . 
Remanente ejercicio anterior. 
6 0/o dividendo s/Ptas. 10.000.000,00 












Cayés (Llanera), a 31 de Diciembre de 1954 
E L G E R E N T E , 


